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THESES.
1.
V^ua? in Chemia vera funt experientiaj debentur, qua» vacilhnt theo-
riarum vitiis tribuuntur. Hinc Chemiam experientia iola infiftere debere
confidimus.
//.
Cum in fcientia qualibet nil nifi fimplicem veritatem reifre defide-
ras, haec vero veritas in experientiae fcientiis, quo apertior videtur, eo
plerumque abftiufior eft, quippe quas poft exhauftos faeculorum labores
variaque molimina mentis adhuc non facla elt cogitanti vere perfpicua,
principia chemica, quo indubia quando fiant, eo disquifitionum rigore
quaerenda funt, vt probe intelligatur, qusnam fubfidia extra experientiam
chemis petenda fint.
///.
Cum vero experientia dolenda interdum docet, esfe mentis humanje
fuprema molimina veritatis fontern inveftigandi vana et irrita, eum de-
fideramus rigorem, qui experientiaj doiftrinas, qua principia fua, rite in-
format et veros ejus terminos oftendit. Necesfe nimirum eft habeac che-
mia fundamenta definita et certa.
IV.
In conjuniftione chemica explicanda atomiftices feclatores potius,
quam dynamices, fequimur.
Thoneisenstein,
geiber - Fe. si, al. Aq. Fe. si, al. Fe, si, al.
Thoneisenstein,
komiger . Fe. al. si, Aq. Fe. al. si. Fe, al, si.
Thonhydrat - al. Aq.
Thottliyclrat , blat-
iriger al. (Fe.) Aq.— — dichter ai. (Cu. Fe.) Aq.— schuppiger al. (ca.) Aq.— — strahliger al, (si.) Aq.Thon, sr.huppiger si. al. (Fe.) Aq. si, al. (Fe.) si. al. (Fe.)
Thumerstein si. al. ca. Fe. Mtt, si, at. ca. Fe. Mn. si, al, ca. Fe, Mn,
bo. bo. bo.— — - //, ca, al. Fe. Mn. si, al, ca, Fe. Mn. si. al. ca. Fe. Mtt,
Tinkal - bo SO. Aq. bo. so. bo. so,
Titaneisenstein Fe. Ti, Fe Ti. Fe. Ti.— _ Fe Ti Mit. Fe. Ti Mn, Fe. Ti. Ma.
■— — - . Pe. Ti. si. Fe. Ti. si. Ti. Fe. si,Titane oxydechro-
mifere - 77. (Ch.) Ti. (Ch) Ti. Ch,
Titane oxyde fer-
rifere - 77. Fc. Ti Fe. Ti, Fe,
Fe. Ti.
Titane oxyde fer-
rifere, granuli.
forme - Fe Ti, Fe. Ti. Fe. Ti.
Titane siliceo-cal 1 . _..
caire - \ Ti. si. Ca. » \ Tt' St.' Ci?' 7t'St'Ca'
Titanitus - j (sl' 7t ca> St' Tt' Ca>— — - 77. ca. si. si ca, Ti, si. Ti. ca,
'— — - 77. ca si. Fe. Ti. ca. si. Fe, Ti. ca. si. Fe.— — - si. Ti. ca. si. ca. Ti, si, Ti, ca,Titanium . Ti.
Titanium oxyda-]
turn - £ 77. Ti'. 04.O 4.
Titanschcerl - J
Topazius - al. si. fl. al. si, fl. aL si. fl.
al. fl, si.
Topacias
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Topazius Brasi- ] , , . - ,-. .. .i- " i " /7 i r*\ (at si. ii. (l'e.) ) > . n t- \hens.s al. si.fl. { !e.) j / ' { ,/. /i /?. (Fe.)— — Olbencusj ' ' ' '
Topfstein - ' vtg, si. Fe. al. mg. si. Fe. al. si. mg. Fe. al,
Tounnaline apyre //, a/. so. si. a/. so. si a/. so.
—■ — - //, ai. so, Mtt. si. al. so, Mn. si. al, so. Mn,— - //, al. Mn. so, si, al. so. Mn. si. at, Mn, so.
Tourmalme globu-
lilorme radie al, Sl, SO, (Mtt, ca) al si SO, ai, si. SO,
Traubenblei, fasri-
ges - Pb. ph. As. (t/itt) Pb. ph. As.(mv) Pb. Ph, As. (tnu.)
Traubenblei.musch-
liches - Pb. As. ph. (mv.) Pb, ph As (mv.) Pb. As. pli, (tnu.)_ — - Pb. pli, As. Aq. /b. Ph As. Pb. ph. As.Traubenerz - Pb- ph. As. (tllll.) Pb. Ph As. (mil.) Pb. ph. As. (ftiu.)
Traubenstein - ca, si, bo, si, ca bo. Si. ca, bo,
Tremolithus - si, tng, ca. al, (Fe, si, mg. al, ca, si, mg. Ai ca,
fl)— — - //, tng. ca.—- — - si. mg. ca. (cb.) j» si mg, ca. si. mg ca.— — - //. mg. ca, (fl.j J— — - //'. ca, tiip. >& r i \ > si. ca. mp, si. ca. vif.— — Si. ca. mg, (cb)S ' -6' '" P— — - mg. si. ca. (cb.) vtg. si, ca. si. tng. ca.Tripel - //', Fe. (su.) Aq. si. Fe. su. si. l'c. su.
Tripel " ca, cb. si. (Fe.) Aq. cb. ca. si. (Fe ) cb ca. si. (Fe.)
Triphane - //', al. Fe, si al. Fe. si. al. Fe,
—~ — - //'. al. Fe, ca. si. ai. ca. Fe. si. ai. Fe. ca.— —. - si. al, li. (Fe.) si. al li, si. al. li,—- — - //'. a/. po. si. ai. Po, si. at. Po— — " //'. ai. po. (Fe ca.) si. al. po. (Fe. ca.) si. al. po. (Fe. ca.)— — " //'. al. Po (ca.Fe.) si. al. po.(ca Fe.) si. al. Po (ca Fe.)Trippelkalkstein ca. cb, _/. (Fe.) Aq. cb, ca, si. (Fe.) cb. ca, si. (Fe.)
Trisilicias magne-
sicus - si. mg. si, mg. si. mg.
Trona Arahicum cb. so. cb. so, cb. so.
Tungspat - ba. su. /«. ba. su. ba.
Tungsten - Wo, ca. Wo, ca. Wo, ca.— — - Wo. ca, (si.) Wo. ca, (//.) Wo. ca. (si.)
Tungsten
6<l
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Tungsten Bastnas- Ce. si. Aq. Ce. si. Ce. si.__ Ce. si. (Fe ) Ce. si, (Fe.) Ce. si. (Fe.)__ _ . Ce. si. (Fe.) Aq. si. Cc, (Fe.) si. Cc, (Fe.)
Turkisus Orientalis (11, (Cu. Fe.) Aq.
Turmalinus niger si, al. Fe. Po, si. al. Fe, po. si, al. Fe, po,
_,_. - si. a/, Fe, mg. si. a/ mg. Fe. si. a/. mg. Fe.- si. al, bo, li. Fe, si. a/. bo. li. Fe. si. a/, bo. li. Fe.
(mg.) (mg.) (wg\)— - si. a/, mg, Fe. (po. si, a/. mg. Fe (po, si. a/. tng, Fe. (po.bo) bo.) ho.)
Turmalinus nobi-
lis - si. a/. so. si. a/. so. si. al. so»
Turmalinus rüber si. a/. so. (Mn ) si. a/. so. (Mn.) si. a/, so, (Mn.)
Turmalinus rüber
et viridis - al, si, Fe. li. (Mn. si. al. li Fe. bo, si. a/. /i. Fe. bo,bo.) (Mn.) (Mn.)
Turmalinus vio- (<"/', a/, Mtt. so,-, . , „, isi, a/. Mn, so.. ) " / m- si. a/. so, Mn, ] ■ , _ ...laceus - (si. a/, so. Mn.t, (si. a/. so. Mn.
Turmalinus viri-
dis - si t a/. Fe. ca. (Mn.) si, al, Fe, ca, (Mn ) si, a/. Fe. ca. (Mn.)
Vauquelinitus Pb. Ch. Cv Pb. Ch. Cit. Ch. Pb. Cu.
Vesuvianus -. //', ca. al, Fc, si ca. al, Fe. si. ca. Ai, Fe,
si. al ca. Fe.
Vitriolum album Ztt, Sll. Aq. SU, Ztt, SU. Zil.
Vitriolum ca?ru-
leum - su. Cii. Aq. SU, Cli. SU, Cv,
Vitriolum cobalti Co. Sll. Aq. Co, SU, SU. Co.— — - su Co. stt, Co, su. Co,Fitriolum rubrttm Fe su. Aq. ]— — Su Fe. f= su. Fe. sit, Fe.
Vitriolum viride stl. Fe, Aq. j
Vitriolum zinci Zn Sll. Aq. Stl. Z//, /8, Zn.— — - Z» su. (Mn.) Aq. stt. Zn, (Mn.) su. Z/i. (Mn.)
Vivianitus " Fe. Ph Aq. Fe. pJi ph. Fe.— —- Fe ph. (al. si ) Aq. Fe. Ph, (al. si.) ph, Pe. (al. si.)
Umbra - Fe. Ml2, si, al, Aq. Fe. Mn. si, al, Fe. Mtt. si. al.
Urane oxyde jaune Ur, Ui'. 03.O 3.
Urane
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Urane o7?yde vert fjr. Ur3. 08.O 8.
Urane oxydule Ur. UV. O*.
Uranglimmer - Ur. Ur 3. 08.O 8.
Ur Cv Aq. Ur. Cu. Ur. Cu.
Uranias culcicus Ur ca. Aq. Ur. ca, Ur ca.
Uranims - Ur. cn (Sii.) Aq. Ur. ca, .Sn.) Ur. ca. (Sn.)
Uranium " Ur.
fUr' 02.O 2.
Uranium oxydatum Ur, 3. 08.O 8.
[Ur. 03.O 3.
Uranocher " Ur, IJr'. 03.O 3.
Uranvilriol - Ur. Slt. Sll Ur. SU. Ur,
Vulpiniius - su. Cfi. sit ca su. ca.
—' — - su. ca. (si.) su. ca. (si.) su. ca, (si.)
Wachsopal . si. (Fe.) Aq.
Wacke . si. Fe, al. ca, ) ■ t r? > r
i „ i \ si al. Fe, ca, //. al. te. ca.— — - // al. Fe. ca. cb.)>
Wad . Mn. (Fe.) Ma (Fe.) Mn. (Fe.)
Wad, ochriger Mn. ( i Fe) Aq. Mtt (si Fe.) Mtt. I //. Fe.)
Wagneriius - mg. pji, fl, Fe, mg. ph. fl, Fe. ph. vtg fl. Pe.
W di 1k gr 116 ?
Walkthon \ st- aLFe.(mg.)Aq. //'. al. Fe (mg) si- al. Fe. (mg.)
Wasseiblei - Mo. su. su. Mo.Wasserbiei-siiber Bi. Se. Se. Bi.— — . Bi. su. su. Bi.
Wavellitus - ph. al. Aq. al. Ph, ph, al.— -— . al. ph. Aq. al. ph. ph. al.— — al. ph. (fl.) Aq. al. ph. fl. ph. al fl.Wavellitus " al. Aq._ — . ///. (//*. Fe.) Aq.— — al. (ca.) Aq.Weissbleierz - Pb. cb. cb Pb. cb. Pb,— — - Pb. cb. si. cb. Pb. si. cb. Pb. si.
Weisserz - As. I'e. su. su. As. Fe.
su. Fe. As.
Weisserz - Fe. As. Fe. As. Weisgiilden
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Weissgulden ■ Pb. Cu. Sb. Fe. su. su. Cu. Fe. Pb. Sb._ _ Pb. Sb. su. Cu. su. Pb. Cu. Sb.__ — - Pb. Sb. su. Cu.(Fe.) su. Pb. Cu. Sb. (Fe.)su. Cu. Pb. Sb. (Fe.)
su. Cu. Sb. Pb. (Fe.)
Weissgiikigerz,
dunkles - Pb. su. Sb. Ag. (Fe.) §u. Pb. Sb. Ag. (Fe.)
Weissgültigerz ,
lichies - Pb. Ag.su. Sb.(Fe.) su. Pb. Ag. Sb. (Fe )
Weiss-Spiesglanz-
erz - Sb si. (Fe) Sb. si. (Fe) Sb. si. (Fe.)
Weisstein - si. al. Po, (Fe ) si. al. Po, (Fe.) si, at. po. (Fe,)
Weiss-Sylvanerz Te. Au. Pb. Ag. Te. Au. Pb. Ag.
Weislellur - Te. Au. Pb. Ag. Te. Au. Pb. Ag.Wettauge " si, (al.) Aq. si. (ai.) si, (al.)
Wemerit, blattri-
ger - //, al ca. so. si, al ca, so. si, al. ca. so,
Wernerit, dichter ] , , ; , , ; . ,Wernerit.musschli-l"- ttl S°' + ?°' St' al> to' +P° St < al' S0 < + P°*
eher - J (Fe-) (Fe > (F*l— — - si, al. po. (Fe.) si. al, po. (Fe.) si. al. po. (Fe.)Wernerit, splittri-
ger . si. al. so. (c,j. Fe.) si al. so, (ca. Fe.) si al, so, (ca, Fe,)
Aq.
Werneritus . //, a! ca. Fe. (Mn.) si al.ca. Ft (Mn.) si. al ca, Fe.(Mn.)— — - si ai ca. Fe po. si. al. ca, Fe po, si. al. ca. Fe (poM/t.) Mn.) Mtt.)
. — : si. al, ca. tng (Mn. si al ca. mg.(Mn, si.al.ca, mg,(Mn.
so Fe.) so, Fe ) so. Fe.)
Wiesenerz - Fe. Mtt, si. (p/i. Fe. si. M/2 (ph. Fe. si, Mtt, (ph.
ai.j Aq. al.) at.)__ — - Fe, ph. (Ma i Aq. Fe ph (Mn.) Fe. Ph (Mn)— — - Fe. si. ph. Mn. Fe. si. Ph, Mn. Fe si ph. Mn,
(a!.) (al ) (al.)__ . Fe. si. ph. al. Mn. Fe. si. ph. al Mn, Fe. si ph. al. Mn,
Wisrnuthbleierz - Pb. Ei. su. Ag. Fe. su. Bi. Pb. Ag- Fe.
(Cu.) (Cu.)
V/ismuth blwthe Bi Fe cb. Bi. cb. Fe. Bi cb. Fe.
Wismuth, gedie-
gen - Bi. et JBi. (As.)
I Wismuth-
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Wismuthglanz Bi. su. su. Bi.
Bi su.
Wismuthkupfererz Bi. Cu. su. su. Cu. Bi.
Wismuthocher Bi. Fe cb. Aq. Bi. cb. Fe, Bi, cb. Fe.
Wismuthsilbererz P|,. Bi. su. Ag. Fe. Su . Bi. Pb. Ag. Fe.
(Cu.) (Cu.)
Witheritus - ba, cb cb. ba. cb ba,— — - ba. cb (sr.) cb. ba (sr,) cb. ba, (sr.)Wodankies - As. Nc. Fe. su. As. su. Fe. Nc.
Wolfram - Wo. Fe. Mn. Wo. Fe. Mn Wo. Fe. Mn.__ _ . Wo. Fe. Mn. (si.) Wo. Fe. Mn. (si.) Wo. Fe. Mn.ysi.)_ — Wo. Mii. Pe. Wo, Mn. Fe, Wo. Mn. Fe.Wolframias calci-
cus - Wo. ca. Wo. ca, Wo, ca.
Wolframias ferroso-
manganosus Wo. Mtt. Fe. Wo. Fe. Mtt. Wo, Fe. Mtt.
yVolh-zml^s plum-
bicus - Wo Pb. Wo. Pb. Wo. Pb,
Woleramium . Wo.
Wolframium oxy-
datum - Wo Wo. 03.O 3.
Woodtin . Sn. Fe. Sit. Fe. Sit. Fe.
Würfelerz - As. Fe. Aq. As. Fe. As. Fe.— _ - Fe As. (ca) Aq. Fe. As. Fe, As._» _ Fe, As. (Cv, si) Fe. As. (Cu. si) Fe. As. (si. Cu.)
Aq.
Wurfelspalh : su, ca. SU. ca. SU. ca.
Würfelstein - bo mg. ca. bo. mg. ca, bo. mg. ca.
Wurfelzeolith - si al. so. (ca.) Aq. ■> . ,, \ v st, at. so. ca. St. al. so, ca.— —- st. al. so. ca. Aq. S
Yenitus - Fe si. ca Fe. si ca, Fe. si. ca.— — Fe, si. ca. (Mn) Fe. si ca. (Mn.) Fe. si. ca. (Mtt.)Ytteritus - yt. si. i'e. yt. si Fe yt si. Fe
si. yt. Fe. si. yt. Fe.— — yt si. Fe. (be.) yt. si. Fe. be.) yt si. Fe. (be.)— — yt si Fe. (al) yt si, Fe. (al.)/ yt si Fe. (al.)si yt Fe. (al) si yt, Fe. (al)
— — ; yt, si, Pe. (ca.) si. yt. Fe. (ca) si. yt, Fe. (ca.)Yttria
